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754 Den polytekniske Læreanstalt 1890 — 1891. 
polyt. J. J. Voigt paatog sig dette Arbejde, som udgaves under Titlent 
»Statistiske Oplysninger angaaende den polytekniske Læreanstalts Kandidaten 
samt Fortegnelse over dens Lærere 1829—90«, af hvilke Exemplarer blandf 
Andet tilstilledes Alle dem, der vare indbudne til Indvielsesfesten. Udgifter 
til Trykning, Papir etc., stor 1252 Kr. 29 0., udrededes af Kontoen fo< 
extraordinære Udgifter, 600 Kr. i 1889—90 og Resten i 1890—91 meo 
Ministeriets Tilladelse henholdsvis af 23de April og 24de September 1890 
Et Honorar af 300 Kr. udbetaltes Ingeniør Voigt af den private In 
geniørfond. 
B, Tillægsbestemmelser til Læreanstaltens Reglement, 
Den i Reglementet af 3die Maj 1884 bestemte Examensprøve for Ke­
mikerne i Udførelsen af fysiske Arbejder blev ved de af Ministeriet undei 
19de s. M. approberede Overgangsbestemmelser udsat indtil de lokale For­
hold tillod dens Afholdelse. Da Læreanstalten i sin nye Bygning erholdt 
Lokaler, indrettede til, at der kunde gives tilstrækkelig Vejledning i Ud­
førelsen af fysiske Øvelser og afholdes Prøve deri, udarbejdedes der et Pro­
gram for denne Undervisning, og under 9de Juni 1890 gjordes der Ind­
stilling om Bestemmelser for nævnte Prøve ved Examen for Kemikerne, og 
da man ansaa det for ønskeligt, at Mekanikerne og Ingeniørerne ogsaa 
erholdt nogen Øvelse i Benyttelsen af de vigtigste fysiske Apparater, fore­
slog man tillige optaget i Reglementet en lignende Bestemmelse for disse 
med Hensyn til de fysiske Øvelser, som den, der gjælder for dem med 
Hensyn til de kemiske Øvelser. 
Under 13de Juni s. A. meddelte Ministeriet, at følgende Tillægs­
bestemmelser til Reglementet ved kongelig Resolution under s. I). vare 
approberede: 
1. Den i Reglementet for polyteknisk Examen for Kemikere fastsatte 
praktiske Prøve i Udførelsen af fysiske Arbejder indføres fra og med 
Examen i Aaret 1893, 
2. Polytekniske Examinander, som agte at indstille sig til 2den Del 
af Examen for Mekanikere eller Ingeniører, maa, forinden de kunne stedes 
til denne Examen, fremlægge Attest fra Læreren i de fysiske Øvelser for, 
at de med Flid have deltaget i et Halvaars fysiske Øvelser. 
3. Forpligtelsen for Mekanikerne og Ingeniørerne til at have gjen-
nemgaaet det almindelige Kursus af fysiske Øvelser, træder først i Kraft 
for de i 1890 og senere indtrædende Examinander. 
Følgende Program for Undervisningen i fysiske Øvelser vedtoges af 
Lærerraadet: 
Der holdes to halvaarlige Kursus, et almindeligt og et specielt. 
Det almindelige Kursus. Hertil anvendes hvert Halvaar 2 ugentlige 
Timer, og der indøves saa mange simple, jevnt over hele Fysiken fordelte 
Opgaver, at den Studerende derved kan faae praktisk Kjendskab til og Øvelse 
i Brugen af de vigtigste fysiske Maaleredskaber. Dette Kursus er fælles 
for alle Studerende, 
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Det specielle Kursus, der særlig er beregnet paa Kemikerne, gjen-
yes livert eller hvert andet Halvaar efter Behov, og der anvendes 
ndst 2 ugentlige Timer til det. Der gjennemgaaes mere specielle og 
mmensatte Opgaver, tildels præparative, men dog hovedsagelig maalende. 
jtte Kursus tjener som direkte Forberedelse til Examen. Det almindelige 
irsus forudsættes at være gjennemgaaet af Deltagerne i det specielle. 
0, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Forelæsninger og Øvelser. 
1. Extraordinære Forelæsninger og Øvelser. 
Foruden de planmæssige Forelæsninger holdtes nogle Rækker offentlige 
ipulære Aftenforelæsninger, som honoreredes af et aarligt Bidrag af 600 
L\, som det Reiersenske Fond indtil Videre har tilstaaet Læreanstalten til at 
de holde saadanne Foredrag over Afsnit af Fysik og Kemi samt deres 
uvendelser i praktisk Retning, som kunne have almen Interesse. Disse 
»re i Efteraarshalvaaret: Dr. pliil., Cand. polyt. E. Petersen over nogle 
Imner fra Kemiens Omraade og Docent K. Prytz om Legemernes Tilstands-
randringer ; i Foraarshalvaaret: Docent H. I. Hannover om Spinde-
aterialierne. 
— I Foraarshalvaaret kort efter Examen holdtes et Kursus i Bog-
)1 deri og Regnskabsvæsen for en Snes polytekniske Kandidater og ældre 
&aminander; det varede omtrent 10 Uger med Anvendelse af 2 ugentlige 
ftentimer. Ligesom liere Gange tidligere ledede Grosserer \V. Brown 
ndervisningen, for hvilket Arbejde han erholdt et Honorar af 100 Kr., 
roraf 75 Kr. 71 Øre med Ministeriets Tilladelse af 9de April 1891 ud-
idedes af Kontoen for extraordinære Udgifter; Resten 24 Kr. 29 Øre be­
dtes af den private Ingeniørfond. 
— Efter Anmodning af farmaceutisk Medhjælperforening holdtes der 
i Aften ugentlig i 4 Vintermaaneder kemiske Øvelser i Laboratoriet for 
i Antal farmaceutiske Kandidater, som ønskede at uddanne sig i kvanti-
itiv Analyse. Der betaltes herfor et Beløb af 84 Kr., hvoraf 56 Kr. med 
[inisteriets Tilladelse af 30te April 1891 overførtes til Laboratoriets Konto 
)m Erstatning for brugte Materialier og Gas, mederis Resten toges til 
idtægt paa Post 4: »Erstatning af dem, der benytte Lokalerne«. 
2, Udgivelse af Forelæsninger. 
En ny Udgave af Docent Borchs Forelæsninger over Maskinlærens 
ste Del blev, da den i 1880 udkomne Udgave var udsolgt, udarbejdet og 
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